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年齢
議 員.
人 数 ..%現 地 生 まれ
有権者.
人数%.現 地生まれ・
20代
30代
40代
50代 .
60代
70代
80以 上
5.0.280.1073
.668
50516.一9・ ・59
110236.'8二 ・70
115738.68σ
118・3.967
2..0.・1一
塁
9
畫
239・'ユ3
293..15
431馳23
40121
286' ,15
1457
462
0・49
941
331
7・37
5.・38
8・33
540
1'
蹇
6『
占
総計 2996ユ00.072.1 1841、100.037.9鹽
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職 ・種 議員父 議員初 議員前 議員兼 有権者 男性
震林漁業主 1250
41.6
699
2罅
592
.19.7
696
20.2
80
4.3
45
5.2
農林魚賃労 70 35 22 24 6 4
2.3 1.2 0.7
'0
.・8 0.3 0.5
自営業主 599 339 5含3 500 192 101
19.9 11.3 17.4 16.6 10.4 11.6
会雌 営 182'
6.0
109
3.6
396
13.2
413
ユa昌
13d
7.0
117
13.4
事務販売 61 390 174 81' 152 74
2.0 13.0、5.8 2.7 8.2 8.5
運輸生産' 143 424 249 99 133 1i4
4.8 14.1 .8.3 3.3 7.2 ユ3.1
専門自由 202 311 210 143 223 143
6.7 10.4 7.0 4.8 12.1 16.4
団体職 55 120 293
1129
28' 20'
1.9 4.0 9.8 4.3 1.5 2.3
公務員 127
4♀
342
1114
240
8.0
.3
0.1
66
自・6
50
5二8
議 員 ・首 長 106 69 55
'9
2 1
3.5 2.3 1。8 0,3 0.1 軌1
内職パー ト 1 5 3 ・10 120 6
0.0 0.2 0.1 0.3 6.5 0.7
主婦 ・無職 40 7 76 3 565 132
1.3 0。2 2.5 0.1 30.6 15.1
非硝 ・ 190.6
5
0.2
9
・0.3
850.*
28.3
4
0.2
2
0.2
その他 4皇5 67
2.2
31
1▽9
40.
'1
.吾
53
2.9
3514 .0
N.A. 105』 84 133 96
'
95 を9
3.5 2.8 4.4 3.2 5.1 3.3
緯計 3006 3006 3006 3006 1849 873
表2.・1'地方議員の職歴 、(父職、初職、前職と兼職、*が 兼業な
し)と有権者の現職(団 体職に役員と職員、公務員に役職 と一般、
議員 ・首長に秘書が含まれる)
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流動率% 父職×初職 初職×前職 前職×兼職
職種 出 入 出 入 出 入
管理職 79.670.739.576.533.238.1
専門職 65.579.546.0.34.039 ・630.6
自営業 62.733.525.552.320.224.5
勤労者 29.482.753,421.760.029.2
農業 53.516.835.924.318.333.3
表2.2職 歴の流動率
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。
学 歴 2 3 4 5
20代 38.2 28.6 100.0 33.2
30代 1.9 6.0 32.4 52.1 3.8 18.0 61.9 23.9
40代 12.0 16.3 44.1 55.7 4.5 7.1 39.4 20.9
50代 22.4 29.6 52.5 51.工 6.8・ 8.6 18.4 10.8
60代 36.4 39.5 41.4 44.4 17.7 11.1 4.5 5.0
70代 44.4 54.3 20.3 27.8 22.0 14.8 713 3.1
総計 736
25.8
384
22.5
286
45.1
809
47.4
313
11.0
228
13.4
514
18.0
284
16.7
表2.5「 年齢層別議員(左)と 有権者(右)の 学歴比較(Nと 行%):2尋 常小
学校 ・高等小学校、新制中学校、3旧 制中学校 ・女学校、新制高校、1、4旧制高校 ・
高師範 陸士 ・海兵、新制高専短大、5旧 、新制大学
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一110一
人数と列% 12345 総計
父
学
歴
1尋常小学校
2高等小学校
3旧制中学校
4それ以上
54.3
34.'9
1:1
44.3
40.O
l:1
36.5
36.3
15.6
.1 .5
31.6
46.5
14.7
7.3
23.8
30.6
20.1
25。5
β5.6
36.9
13.9
13.5
総計 545
19.2
185・'
6.5
633
22.3
648
22.9
824
29.1
2835
100.
表2.6教 育移動 列が本人学歴:1尋 常小学校 ・高等小学
校、2新 制中学校、3新制高校、4旧 制中学校 ・女子学校、5
旧制高校 ・高師範 ・陸士 ・海兵 ・旧大学、新制高専短大、新制
大学
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?
一111一
て 議 模'い 議
い 員 で る 会
く か 議 。 の.Lら 論 後 議
と い し 援 員
結 え た 会 は論 ば が
に 政
し"つ 治
た 都 村 』い 意。 市 松 て 識
;選地 ・・依 の
挙 域 伊 田 薄
に に 藤 博 い
轤 龕糶
毒 ぐ尖 驩契
を 交'士 ・可
譌 ・杢驥
た 体 頁 都 団
団 が')市 体 会 た あ ぼ を 高 能 な 協 会 会 の 自 の の レ 体 消
体 多 は 化 に を%る 同 経.い 団 ど 会'・ 地 治 他 議 べ の 費
1雛繍1讌1鱶 驫1轟難
る し 方 規 て 村 援 し で ほ 職 が 機A犯 人 人 等 体 そ 村 聴 団
?
?
?
?
??
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
団体 1 2 3 、4 5 6 7 8 9 10 11
0
1
9臼
3
51.3
52.5
24.4
11.9
27.5
13.2
12.7
13二4
22.8
16.7
10.1
8.6
38.6
38.7
28.2
10.9
43.9
43.1
25.1
12.3
82.5
75.5
47。9
22.1
57.7
48.5
64.4
76.6
34.9
42.6
17.9
7.7
40.2
30.9
24.2
23.7
16.9
14.2
10.5
11.6
12.7
24.0
13.3
8.7
合計 575
21.7
376
14.2
283
10.7
542
20.4
554
20.「9
1021
38.5
1838
69.3
411
15.5
679
25.6
314
11.8
308
11.6.
回答 2652265226522652265126512652265226526522652
表3二2レ ベル別(0都府県、1政令都市、2普通市、3町村)に選挙にお
いて支援をうけた団体率:1商工関係の同業組合 ・団体、2農協・その他農林
漁業団体、3住民運動・消費者運動などの団体、4労働組合15スポーツ・趣
味のグル」プ、6政党などの政治団体、7自治会 ・町内会等の地区組織、8宗
教関係の団体、9婦人会 ・青年団 ・老人会、10消防団 ・防犯協会など、11PTA
ど 民 の 都 村 と を ル だ ・ 援 関 な 趣 労 係 町
の 運 他 府 議 政 受 の け 町 が 係 ど 味 働 の 村 表
団 動 農 県 員 令 け 議 か 内 少 団.の の 組 同 議 三
体 ・ 林 議 と 都 て 員 ら 会 な 体 政 グ 合 業 員 ・'消 漁 員 正 市 い よ'等 い な 治 ル'組 は 二
婦 費 業 は 反 の る り ほ の が ど 団1ス ・合 特 を人 者 団 農 対 議o多 か 地'か 体 プ ポ ・ に み
会 運 体 協 す 員 都 く の 区 自 ら"1団 商 れ
・ 動'・ る は 府 支 レ 組 治 の 宗 政 ツ 体 工 ば
青 な 住 そ ・が 町 県 援 べ 織 会 支 教 党 ・'関'
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所得年齢 20-29 30-3940-4950-5960-69 70一 総計
100-
200万
38.9 5`5 5.6 9.9 25。9 52.3 16.9.
20.0 &7 3.7 6.3 7.・4 6.5 6.4
300-
400万
52」8 54.、7 22.1 23.8 43.8 33.8 35.2
20.4 18.2 23.7 34.1 30.1 26.'9
500-
600万
4.2 28.9 37。4 26.5 12.5 10。8・ 24。「2
40.0 24.3 19.4 23.9 25.8. 24.4 26.6
700-
800万
2.8 7.8 20.523。2 6.3 1.5 13.5
18.4 21.6 16.0 12.9 10.6 17.4
900-
1000万
1.6 7.7 10.5 7。1 1.5 6.0
20.0 13.6 13.9 13.5 7.5 7.3 11.0
1100万
以 上
1.4 1.6 6.7 6.1 4.5 4。2
20.0 14.6 23.3 16.6 12.3 21.1 16.2
総計
72
9、6
128
17.0
195.
25.9
181
24.0
112
14.9
65
8.6
753
100.0
5
0.2
103
3.5
490
16.9
1075
37.0
1110
38.2
123
.4.2
2906
100.0
4年 齢層別に年間所得:セ ルの上段が有権者男子、下段が議員表3
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?
Nと列%、 都府県 市 町 村 総 計
100-200万 、0.1
111
.1 11.3.・6.4
300-400万 1.6
「「9
.7 40.1 ・46.4 26.9
500-600万 3.7 20.4 29.3 20.5 239.
700-800万 』 5.3 24.9 10.9 6.0 11.0
900-1000万
■L
26.曾 18.8 4.1 6.0 11.0
1100万以 上 ・ 63.1
'26
.1. 4.6 6.0 16.2
総 計 187.・
6.4
1053
36.3
15U.
・52.1
151
5.2
29.2
100.0
」 ???、?????
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